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EINLEITUNG 
Diese ,Bibliographie enthält die zwischen 1877 
und 1972 erschienenen Studien über deutsche und 
englische Adverbiale. Frühere Quellen kann man 
in der Bibliographie von Bahder (Die dt. Philo-
logie im Aufriß, Paderborn, 1883) finden. 
Die im Buch zitierten Angaben umfassen nicht 
nur die verschiedenen adverbialen Klassen, son-
dern auch verwandte Themen wie z .B. Negation, 
Nebensätze, usw. Einige Themen sind nicht auf-
genommen oder werden nur am Rande behandelt. 
Deshalb möchte ich die aufgenommenen Themen kurz 
erläutern: erstens die Einteilung; dann einige 
Bemerkungen über den Aufbau; zuletzt die Biblio-
graphie. 
Die Hauptgliederung ist wie folgt: 
I. ALLGEMEINES--allgemeine Angaben über Ad-
verbiale. 
11. ADVERBIALE KLASSEN--Behandlungen aller 
Arten von Adverbialen: 
A. Art und Wefse. 
B. Grad (Steigerungsadverbiale) 
C. Instrumental. 
D. Kausal. 
E. Modal (obwohl diese Einteilung aus Satz-
und adjungierten Adverbialen besteht, 
habe ich sie wegen der Menge der Anga-
ben über qieses Thema hier aufgeführt) . 
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F. Ort (Lokative und Direktive) . 
G. Pronominale (besteht meistens aus den 
wo- und da- Formen) . 
H. Satzadverb. 
I. Zeit. 
J. Andere Klassen (obwohl es weitere 
Arten gibt, habe ich wenige Angaben 
darüber gefunden. Diese Einteilung 
besteht dann hauptsächlich aus ad -
jungierten Adverbialen, Adverbialen 
des Grundes, des Zwecks, und effek-
tive Adverbiale, usw.). 
111. ADVERBIALBILDUNGEN - - schließt zwei Arten 
ein: 1.) Adverbialbi ldende (teilweise , 
quickZy, usw.) und 2.) Nicht adverbbilden-
de Elemente (SchneUäu f eY', neaY'hi t , usw.) . 
IV. PRÄPOSITION- - schließt Partikeln nicht 
ein (Vgl. Verb + Adverb) . 
V. VERB + ADVERB--unter Adverb verstehe ich 
Partikeln (trennbare Präpositionen wie 
ausmachen oder Partikeln wie in hin f a hlOen . 
Diese Einteilung schließt auch Angaben 
über Restriktionen zwischen dem Verb und 
Adverbiale ein) . 
VI. ADVERB + ADJEKTIV- -Angaben über die Unter-
scheidung zwischen Adve rbien und Adjekti-
ven, Angaben über die beiden Wortarten , 
usw.) . 
VII. NEGATION--schließt negative Adverbien und 
Negation ein. 
VIII. ADVERBIALE NEBENSÄTZE--relative Sätze, 
daß-Sätze.und alle Angaben über koordi -




C . Kausal. 
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D. Konzessiv. 
E. Andere Arten. 
IX. STEIGERUNG--von Adverbien und Adjektiven. 
X. BETONUNG--Akzent, Intonation, usw. 
XI. STILISTIK--behandelt den Gebrauch bei be-
stimmten Schriftstellern, Werken, und die 
stilistische Verwendung von Adverbialen 
(in Zeitungen, usw.). 
XII. WORTSTELLUNG--schließt allgemeine Wort-
stellung im Satz ein, aber nicht die Stel-
lung des Adjektivs in Nominalphrasen, usw. 
XIII. STRUKTUR 
A. Satzbau, IC-Analyse, Konstituenten, 
PS-Regeln, usw . 
B. Wortarten, Klasse n, Kategorien 
(aber nicht grammatische Kategorien) . 
C. Subklassen (Subklassifikation von Ad-
verbialen (Vgl. auch Allgemeines) , Ne-
bensätzen , Präpositionen, Negationen 
und Verbsubkategorisierung in Bezug 
auf Adverbiale) . 
XIV. SEMANTIK--keine allgemeinen Angaben über 
die Semantik: 
A. FSP Analyse (Funktionale Satzperspek-
tivej nicht alle Angaben aufgenommen) . 
B. ' Skope ' (Reichwei te), Fokus, Topikali-
sierung. 
XV. GESCHICHTE--alle Angaben betreffen Adver-
biale vor dem 19. Jahrhundert: 
A. Adverbiale Klassen- -schließt alle ad-
verbialen Arten und Adverbialbildungen 
ein. 
B. Präposition. 
C. Verb + Adverb. 
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D. Adverb + Adjektiv. 
E. Negation. 





Zunächst möchte ich noch einige Bemerkungen über 
die Einteilung und über die nicht aufgenommenen 
Artikel bzw. Bücher machen. Erstens wird jede 
Überschrift weiter unterteilt in Deutsch, Eng-
lisch und andere Sprachen. Das heißt, die erste 





C. Andere Sprachen. 
Die anderen Hauptpunkte (lI-XV) werden ähnlich 
unterteilt. 
Falls ein Artikel zwei Hauptpunkte betrifft , 
wird er zweimal erwähnt. Z.B. ein Artikel über 
Neg~tion und Präposition wird zwar zweimal er-
wähnt, aber nur einmal ausgeschrieben. Das zwei-
te Mal erscheint nur noch ein Querverweis auf 
die jeweilige Artikelnummer direkt nach den Un-
terpunkten (z.B. Englisch (Vgl. 542, usw.)). 
Ein Artikel über Deutsch und Englisch wird ähn-
licherwe ise zweimal erwähnt, aber einer über 
Deutsch und Französisch wird nur einmal erwähnt. 
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Ausnahmen zu diesem Querverweissystem sind die 
Haupteinteilung 'adverbiale Nebensätze' und 'Ge-
schichte', da diese schon unterteilt sind. 
Infinitive und Gerundien werden nur eingeschlos-
sen, wenn sie als Adverbiale verwendet werden. 
Allgemeine Angaben werden nicht aufgenommen. 
Eine umfassendere Bibliographie über diese The-
men ist geplant. 
Grammatiken wurden nicht aufgenommen, obwohl man 
etwas über Adverbiale finden könnte. Ebenso sind 
Dialekte mit Ausnahme einiger wichtigen Angaben 
nicht behandelt .worden. 
Es ist möglich, daß einige Angaben nicht aufge-
nommen wurden, da aus dem Titel nicht ersichtlich 
war, ob es sich um Adverbiale handelt. Dies gilt 
ganz besonders für die slavischen Quellen, da 
meine Russischkenntnisse nur sehr gering sind. 
Die teilweise verschiedenartige Schreibweise der 
slavischen Angaben kommt daher, daß ein Teil der 
Quellen aus Scheurweghs ,stammen, der die Ti tel 
in englischer Umschrift und im Russischen zitier-
te. Andere Autoren aber benutzten eine etwas an-
dere Transcription (vgl. Hansen & Hansen, Biblio-
graphie Linguistique, usw.). Die Hauptunter-
schiede liegen in der Wiedergabe der russischen 
Zischlaute (~ vs. sh, usw.). 
Schließlich möchte ich eine Liste der verwendeten 
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Bibliographien geben: 
Bibliographie Linguistique. Utrecht, 
1939-1970. 
Bibliographie der dt. Sprache und Literatur. 
Frankfurt/Main, 1969-1972. 
Dingwall, William 0.: Transformation Genera-
tive Grammar. A Bibliography. Washington, 
D.C., 1965. 
Germanistik. Tübingen, 1970-1972. Hansen, B. 
& K. Hansen: Bibliographie sowjetischer Ver-
öffentlichungen zur engl. Sprache, in: ZAA, 
1966 ff. 
Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem 
Gebiete der Germanischen Philologie. Leipzig, 
1877-1939. 
Krenn, H. & K. Müllner: Bibliographie zur Trans-
formationsgrammatik. Heidelberg, 1968. 
PMLA. Wisconsin, 1960-1972. 
Scheurweghs , G: Analytical Bibliography of 
Writings on Modern English Morphology and 
Syntax 1877-1960. Louvin, 1968, 4 vols. 
Außerdem habe ich die neuesten Zeitschriften 
(1971 und 1972) durchgesehen, um die neuesten 
Quellen zu finden. 
Manchmal wurden kurze analytische Angaben ge-
macht, um den Inhalt besser zu verstehen. In den 
Fällen wo der Titel den Inhalt wiedergibt oder 
wo es unmöglich war, genauere Angaben zu finden , 
wurden sie ausgelassen. Viele der Inhaltsangaben 
wurden direkt von den verschiedenen Bibliogra-
phien und Quellen übernommen. Ein großer Teil 
der in den Bibliographien aufgeführten Inhalts-
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angaben (ganz besonders bei Scheurweghs) wurde 
von mir verdeutscht. Diejenigen von Hansen & 
Hansen wurden direkt übernommen und in Anfüh-
rungszeichen gesetzt. 
Abkürzungen von Zeitschriften, Büchern , Fest -
schriften, usw. habe ich gemacht, aber nur falls 
die Quelle mehr als einmal erwähnt wird. 
Zuletzt möchte ich einigen Freunden danken, die 
mir bei dieser Bibliographie geholfen haben. Er-
stens bedanke ich mich sehr bei Barbara Fritzsche, 
die nicht nur mein Deutsch verbessert hat, son-
dern auch gute Gedanken für die Einteilung vor-
geschlagen hat . Magda Deconick danke ich für 
die neuesten Angaben aus amerikanischen Zeit-
schriften, die ich hier nicht finden konnte. 
Auch bedanke ich mich bei Jindra Toman, der die 




A. D e u t s c h 
1. Ahlmann, E.: Über Adverbien, in: Studia Fen-
ni ca 3, 1938, S. 17 -44. 
2. Bartsch, Renate: Adverbialsemantik. Frank-
furt/M.: AthenäumVlg., 1972, 357s. (=LF 6i 
Als Kriterium der Subklassifizierung dient 
das Verhalten der Adverbiale in einer Grup-
pe von Tests, die zum größten Teil in ~er 
Durchführung von Transformationen im· weite-
ren Sinne bestehen) . 
3 . Charytonova, I.J.: Pryslivnyk jak zasib zv' 
jazku mi~ okremy my recennjamy (na mat. 
nimec'koji movy) , in: Zbirnyk naukovych 
prec'aspirantiv z filolohiji 17, 1962, S.93 
-98 . (Adverb als Mittel zur Koordination). 
4. Faucher, Eugene: Une syntaxe transformatio-
nelle de l'adverbe allemand, in: Lingui -
stique 7/1,1971, S. 115-126. (Kritik an 
Steini tz, vgl. 11). 
5. McKay, John C.: The Free Adverbial in a Gene-
rative Grammar of German. Diss. UCLA, 1969. 
(=DA 30 : 4967A). 
6. Regula, Moritz: Objektoide, Adverbiale und 
Circumstantiale, in: ISZSS 1, s. 174-187. 
7 . Schädlich, Renate: Zur Syntax des Adyerbials 
im Dt. Diss. Berlin, 1965. (vgl. 11) . 
8. Siegrist, Leslie: A Syntactic Analysis of Ger-
man Adverbials. Diss. Univ. of Washington, 
Seattle, 1972. (Allgemeine Bsp. nötiger syn-
taktischer Regeln, um dt. Adverbiale zu er-
zeugen. Einiges über Wortstellung) . 
9. ~melev, V.N.: 0 su~cnosti nare~ij (na mat. 
nem. jaz.), in: VMU 21,1966, S. 61-71. 
10. Steinitz, Renate: Adverbialsyntax. Berlin: 
Ak. Vlg., 1969. (=StG 10i Analyse basiert 
auf Chomsky. Bsp. der Restriktionen und 
Tiefenstrukturen dt. Adverbiale) . 
11. Würstlin, Barbara: The Deep Structure of Ger-
man Adverbials. MA Univ. of Washington, 
Seattle, 1969. (Vergleich zwischen Chomsky 
und Lakoff) . 
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B. Eng 1 i s c h (Vgl. 555, 1792,1793,1797,1799, 
18')0, 1 802 , 1 804 , 1 805) . 
12. Charleston, B.M.: Studies on the Emotional and 
Affective Means of Expression in Mod. Engl. 
Bern: Francke, 1960, 357s. (=Schweizer Angl. 
Arbeiten, 46; Betrifft Adverbien, Wortstel-
lung, Konj unktionen, Präpositionen u. a.) . 
13. Brahde, A.: Engelske verber og adverbier. 
Bidrag til en unders~gelske med en princi-
piel inledning. Kolding: J~rgensen, 1938, 
68s. (Über die Tendenz , Adverbien durch 
präpositionale Phrasen zu ersetzen) . 
14. Jacobson, Sven: A critique of Lee's adverbial 
phrase structure rules? in: SETG 23, 1971, 
S. 22-25. (Jacobson bevorzugt Transformatio-
nen, anstatt PS-Regeln, um einige Adverbiale 
zu erzeugen) . 
15. Jacobson, Sven: Various types of adverbiali-
zation, in: SETG 23, 1971, S. 77 -90. (Ab-
strakte Bhg. von Adverbialen wie bei Lakoff) 
16. Kapitonova, T.I.: Opredeliteli predlo~enija, 
vyra~ennye nare~iem ili nare~nym slovoso~e­
taniem, v sovr. engl. jaz. AKDiss. Leningrad, 
1963. ("Die durch ein Adverb oder eine ad-
verbiale Wortverbindung ausgedrückten Deter-
minatoren des ' Satzes"). 
17. Kim, Sun Jai: A Study of Concurrent Colloca-
tions of Noun, Adjective, Adverb Plus Pre-
position/Adverb in Con. Engl. Seoul, Korea: 
Yonsei UP, 1963. 
18. Kovner, R.L.: The Adverb in Con. Engl. Diss. 
Leningrad, 1947. 
19. Kraak, A.: Presuppositions and the analysis 
of adverbs, unv., MIT. 
20. Kuroda, S.Y.: Some remarks on adverbs, in: 
Engl. Record 20, 1970. s. 69-78. 
21. Lakoff, George: Pronominalization and the 
analysis of adverbs, unv. Harvard Univ., 1967 . 
22. Miller, Rachel: Adverbs: Some Syntactic Rules 
and Semantic Notions. BA Thesis, Harvard 
Univ., 1971. 
23. Nilsen, Don L.F.: Engl. adverbials and the 
'Doctrine of Correctness', in: Engl. Record 
18, 1968, S. 36-43. 
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24. Nilson, Don L.F.: Engl. Adverbials. The Hague: 
Mouton, 1972, 197s. (Ausführliche Bsp. engl. 
Adverbiale , T-G Modell) . 
25 . Parsons, Terence: Some problems concerning 
the logic of grammatical modifiers, in: Syn-
these 21, 1970, S. 320-334. (Betrifft Ad-
verbiale, Adjektive und Präpositionen. Kri-
tisiert Reichenbachs symbolisch-logische 
Analyse derselben) . 
26 . Rubin~tejn , G.A.: 0 nekotorych osobennostjach 
angl. nare~nych slov v svjazi s voprosom ob 
ekonomii jaz. sredstv, in: Materialy konfe-
rencii 'Aktual'nye voprosy sovr. jaz i 
lingvisti~eskoe nasledie E.D. Polivanova'. 
Samarkand, 1964, S. 186-187. ("Zu einigen 
Besonderheiten der engl. adverbialen Wörter 
im Zusammenhang mit der Frage der Sprach-
ökonomie") . 
27. ~irvinskajte, D.: Nekotorye problemy izucenija 
nare~ij stepeni (na mat. sovr. angl. jaz.), 
in: Kalbotyra 16, S. 105- 122. 
28. Slobodskaja, I.N.: The Engl. Adverb. Diss. 
MOPedI, 1953, 211s. 
29. Slobodskaja, I.N.: Ob odnoj gruppe narecij v 
sovr.ang. jaz., in: Voprosy lingvistiki i 
metodiki prepodavanija ino. jaz., 1960, 
S.24-34. 
30. Thomason, Richard: A semantic theory of ad-
verbs, unv., Yale Philosophy Dept., 1970. 
31 . Zvereva, E.N. & I.G. Eber: NareCie. Leningrad, 
1959. (Adverb). 
C. A n der e S P r ach e n (Vgl. 1826,1835,1842). 
32. Deutschmann, Olaf: Zum Adverb im Romanischen. 
TÜbingen, 1959. 
33. Karcevskij , Serge: Sur la nature de l'adverbe, 
in: Etudes dediees au quatrieme Congres de 
linguistes. Prague, 1936, S. 107-111. 
34. LÖfsted, Bengt: Bemerkungen zum Adverb im 
Lateinischen, in: IF 72, 1967, S. 79-109. 
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35. Miko , Frantisek: The Generative Structure of 
the Slovak Sentence. The Hague: Mouton, 
1972. (Bsp. Adverbiale) . 
36. Miko, Frantise k: Gramticka forma prisloviek , 
unv., 1963. 
37. Pinkster , H. : On Latin Adverbs. Amsterdam: 
North Holland Pubi., 1972 , 204s. 
38 . Silberlight, Alan L.: The invariable l e in 
adverbia l expressions , in: FR 39, S . 110-113. 
11. ADVERBIALE KLASSEN 
A. Art und , W eis e (Vgl. Adverbbildung 
und Adverb + Adjektiv) . 
1 . Deutsch 
39 . Hansen, T.: Über die Adverbien gut und wohl im 
mod. Nhd., in: MSprak 48 , 1954, S. 43-53. 
40. Oksaar , E.: Semantische Studien im Sinnbereich 
der Schnelligkeit . Stockholm, 1958 , 533s . 
(=Stockholmer Germ. Forschungen 2; Plöt z lich, 
schnell und ihre Synonymik. Beispiele aus dem 
nhd. und mhd.). 
2. Englisch (Vg 1 . 473, 712 , 736). 
41. Gorbunova, T.P.: The Combination ' With + Sub-
stantive' in the Function of an Adverbial 
Modifier of Manner in Con. Engl . Diss . 
1-MPedI, 1954 , 223s. 
42. Grondhoud, C.: Predicative adjectives and ad-
. verbs of manner , in: Taalstudie 8 , 1887 , 
S. 90- 103. 
43. Kuroda , S.Y.: Remarks on Engl . manner adver-
bials , in: MLAT(NSF) 20, 1967 . 
44 . Lange, P.: Pmctically, in: ESt 71 , 1936-37, 
S . 238-243 . (Das Wort als Gradadverb und Ad-
verb der Art und Weise) . 
45. Lee, Patricia: A note on manner adverbs, in: 
WPLOSU 4, s. 74-84. (Betrifft Restriktionen 
anhand von Lakoffs Analyse) . 
46. Menkova , V.V.: The Adverbial Modifi e r of Man-
ner in Mod . Engl. Diss. l-LPedI , 1953 , 188s. 
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4~ Menkova, V.: 0 nekotorych osobennostjach 
obstojatel'stva obraza dejstvija v pred-
lo~enii, in: UZ 1LPedI, 1956/3, S. 75-85. 
("Zu einigen Besonderheiten der adverbialen 
Bestimmung der Art & Weise im Satz") . 
48. ~echtman, N.A.: So~etaemost' slov-antonimov, 
in: UZ LPedI 261, 1965, S. 130- 137. ("Di e 
Kombinierbarkei t von Antonymen. Quickly, slowly 
und ihre Synonyme") . 
4 9. Stern, G.: Swift , swiftly and Their Synonyms. 
A Contribution to Semantic Analysis and 
Theory. Göteborg , 1921, 294s . 
3. Andere Sprachen 
B. G rad 
1. Deutsch (Vgl. 1163). 
50. Biedermann, Reinhard: Die dt. Gradadverbien 
in synchronischer und diachronischer Sicht. 
Diss. Heidelberg, 1968. 
51. Götze , A.: Innerlich als Verstärkung, in: ZDW 
7, 1906, S. 290-291. 
52. Henry, Martin A.: Intensity and grammatical 
meaning, studied with special reference to 
the grammar of German, in: Harvard Univ . 
Summaries of Theses, 1938, S. 336-339 
53. Müller, K.: Die Verstärkung des sprachlichen 
Ausdrucks, in: ZSprV 14, 1899, S. 6-13. 
54. Reichei, R.: Über wasserley, selten als Adver-
bium des Grades und andere Sprachwidrig-
keiten, zum Apostroph-Unfug, in: Nachrich-
' ten Wiener Blätter, ZFDU 6, 1892, S. 131-
133. 
55. Ulvestad, Bjarne: The so-called kawn ... als 
construction in German, in: Monatshefte 55, 
1963, S. 183-187. ( Kawn und andere Partikeln). 
56. Weitzenböck, Georg: Ganz, in: ZMaF 12, 1936, 
S. 129 - 133. 
2. Englisch (Vgl. 44, 246, 308 , 1297,1303,1 378, 
1381,1390,1420,1429) . 

















Anglia 38, 1914, S. 505-511. (Enough u.a.). 
Bolinger, Dwight: Degree Words. The Hague: 
Mouton, 1972, 324s . (Restriktionen der engl. 
Gradadverbien, die Adjektive, Adverbien, 
Nomen und Verben modifizieren) . 
Bolinger, Dwight: Intensification in Engi., 
in: Lang. Sciences 16, 1971, S. 1-5. 
Bolinger, Dwight: It's so fun, in: AS 38, 
1963, S. 236-240. 
Borst, E. ~ Die Gradadverbien im Engl. Heidel-
berg: Winter, 1902, 170s. (=AF 10; Betrifft 
auch Steigerung) . 
Bowers, John: Adjectives and adverbs in Eng-
lish, PIULC, 1970. (Vergleich zwischen Tie-
fenstruktur der beiden Wortarten. Lexikali -
sche Analyse. Behandelt Adverbien wie so, 
too, mOY'e , enough und as ). 
van Dongen, W.A.: Almost and neaY'lY J in: Nph 6, 
1921, S. 184-207. 
Dunlap, A.R.: Observations o n Amer ican collo-
quial idioms, in: AS 20,1945, S. 16. (Be -
trifft 'considerably expensive ') . 
Eijkman, L.P.H.: RatheY' -- pY'etty, in: TDT 44, 
1928, S. 17-21, 49-53. 
Eijkman, L.P.H.: Such, that (as to J en so, thatJ 
in: TDT 50, 1934, S. 20-21. (Ubersetzung 
vom niederländischen 20 ) • 
Ellinger, J.: in: VBS1, S. 5-6, 24. (Gebrauch 
von veY'Y und enoughJ. 
Erades, P.A.: PMEs, in: ES 33, 1952, S. 140, 
184-191,233-237. (roatheY', faiY'ly undpY'ettyJ . 
Erades, P.A.: PMEs, in: ES 39, 1958, S. 143, 
233-237. (Unterschied zwischen quite und vel'yJ . 
Fraser, Bruce: An analysis of even in Engi ., 
in: Studies in Linguistic, Semantics. Hrg. 
C. Fillmore & D.T. Langendoen. NY: Holt, 
Rinehart & Winston, 1970, S. 151-180. (Stel-
lung und 'Scope' des Adverbs u.a.). 
Greenbaum, Sidney: Verb-Intensifier Collo-
cations in Engi.: An Experimental Approach. 
The Hague: Mouton, 1970. (Untersuchung der 
semantischen Restriktionen zwischen acht 
Gradadverbien {cerotainlYJ roeaUy, badlYJ {veroy} 
much, greatly, entirely, utterly, completelyJ und 
Verben) . 
72. Gutschow, Harald: The indefinite article with 
qui te and rather, in: Idioma 2, 1965, S. 49-53. 
73. Herdin, E. & W.E. Harlock: Very, very much, much 
as qualifiers to be like, be alike, in: MSprak 
27,1933, S. 168-171. 
74. Ivir, Vladimir: Very as a criterion of struc-
ture, in: SRAZ 23,1967, S. 63-74. 
75. Iwai, Yoshimitsu: Almost to nearly noyoho, igi 
no ido to jakkan nß ruigo ni tsuite no ko-
satus (sono) , in: Aichi Gakuindaigaku ronsu: 
Ippan kyoiku kenkyu (Japan) 13, 1966, S.1-30. 
76. Kirchner, G.: Gradadverbien. Restriktiva und 
Verwandtes im heutigen Engl. (britisch und 
amerikanisch). Halle (Saale): Niemeyer, 
1955, 126s. (Vgl. 85). 
77. Kirchner, G.: too und not ... either, in: NS 5 , 
1956, S. 127-128. (Vgl. NS 4, S. 423-426 und 
NS 5, S. 404-405). 
78. Kruisinga, E.: Critical contr ibutions to Engl. 
syntax I-VIII, in: ES 2, 1920, S. 40-47, 
110-113. (botanist enough u. a.) . 
79. Mal'cev, V.A.: Angl. emocional'no-usilitel'nye 
nareC:ija. AKDiss. Leningrad, 1964. ("Die 
engl. emotional verstärkenden Adverbie n") . 
80. Mal'cev, V.A.: Usilitel'nye nare~ija v angl. 
jaz., in: Voprosy leksikologii i grammatiki 
ino. jaz., Minsk, 1963, S. 86-108. ("Die 
intensivadverbien") . 
81. Miro~ni~enko, G.V.: Nare~ija ka~estva v sofe-
tanii s glagolom, in: UZ l -MpedI 25, 1961, 
S. 248-256. ("Qualitätsadverbien in Verbin-
dung mit einem Verb") . 
82 . Naess, Arne: An Empirical Study of the Expres-
sions true, perfectly certain and extremeZy probable . 
Osl~ Dybwad, 195 3 , 41s. (=Avhandlinger utg 
av Det Norkse Videnskaps-Ak. i Oslo, 11. 
Hist.-filos. Klasse 19 53 , 4). 
83. Peltola, Niilo: Contributions to the study of 
intensives, 1-11, in: NphM 70, 1969, S. 33-
53. (Betrifft intensivierende Adverbialad-
jektive) . 
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84. Po~epcov, G.G.: Ob ispol 'zovanii ka~est- ­
vennych nare~ij v socestanii simenami prb-
lagatel 'nymi v sovr. angl. jaz., in: IJaS 5, 
1956, S. 118-121. 
85. Poldauf, I.: Further comments on Gustav Kirch-
ner's Gradadverbien, in: PhP 2, 1959, S. 1-6. 
(vgl. 76). 
86. Poljakov, M.G.: Angl. vydelitel'nye ~asticy i 
ich sintaksi~eskoe funkcionirovanie. AKDiss. 
Moskva, 1965. ("Die engl. intensivierenden 
Partikeln und ihr syntaktisches Funktionieren"). 
87. Poutsma, H.: Observations on expedients to ex-
press intensity and emphasis, in: Curme, 
120-133. (Auch in: TOT. Bundel utg. bij den 
aanvanq van den 40sten Jaargang. Groningen, 
1924, S. 175-187. 
88. Redfern, Richard K.: Not that bad: comments on 
the adverbialthat, in: AS 40, 1965, S. 74-76. 
89. Roberts, Paul: Fries's group 0, in: Lg. 31 , 1955, 
S. 20-24. (Dem Wort very syntaktisch ähnliche 
Wörter) . 
90 . Sergeeva, E.N.: Absoljutnaja stepen' intensiv-
nosti ka~estva i ee vyra~enie v angl. jaz., 
in: Tezisy nau~noj konferencii aspirantov Ak. 
Nauk SSSR, institut jaz . Moskva, 1963, S. 40-
42. ("Der absolute Intensitätsgrad einer Ei-
genschaft") . 
91. Sirvinskajte, 0.: Nekotorye problemy izu~enija 
nare~ij stepeni (na mat. sovr. angl . jaz.), 
in: Kalbotyra 16, 1967, S. 105-122. (Gradad-
verbien) . 
92. Spitzbardt, Harry: Engl. adverbs of degree and 
their semantic fields, in: PhP 8, 1965, S. 349-
359. 
93. Spitzbardt, Harry: Über die intensivierende Funk-
tion von fairty, pretty und rather, WZUJ 4, 1954-55, 
S. 543-546. 
94 . Spitzbardt, Harry: Die modernen Gradadverbien. 
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Ein Beitrag zum engl . Sprachgebrauch des _20 . Jhs. 
Diss. Jena, 1954. 
95. Stoffel, C.: Intensives and Down-toners. 
Heidelberg: Winter, 1901, 151s. (=AF 1; 
betrifft eingehend full, pure, very, right, 
qui te, so, as , rather und pretty) . 
96. Stoffel, C.: On the adverbstoandtoo,in: 
Tallstudie 10, 1889, S. 159-163. 
97. Svartengren, T.H.: Hugely. A study of an in-
tensifying adverb in Mod. Engl., in: 
MSprak 34,1940, S. 162-167. (Hugely mit 
Verben, die Interesse und Freude ausdrücken. 
98. Swaen, A.E.H.: Entirely , whoUy, largely, frankly, 
ln: ASN S 1 34, 1 91 6, S. 48- 5 8 . 
99. Thomas, Russell:Suah as an intensifier, in 
CE 15, 1953-54, S. 236-238 . 
100.Watanabe, Toichi: Also ortoo in a negative 
sentence, in: Otsuka, 1958, S. 171-174. 
101. Wood, Frederick T.: Fairly, rather and pretty 
as adverbs of degree, in: MSprak 53, 1959, 
S. 372-381. 
3 . Andere Sprachen 
102.de Bruyne, Jacques: Beobachtungen und sta-
tistische Angaben zur Anwendung von desma-
siado, in: LAnt 3, 1969, s. 35-48. 
103.Hille, K.: Untersuchungen über Gradadverbien 
im Französischen. Diss. Göttingen, 1911. 
104.Nilsson, Kim: A note on a Swedish adverbial 
construction, in: AL 12, 1969, S. 145-150. 
(gärna) . 
105.Sephiha, H.-Vidal: Introduction a l'etude de 
l'intensif, in: Langages 18, S. 104-120. 
C. Ins t rum e n tal 
1. Deutsch (Keine Literatur). 
2. Englisch (Vgl. 117, 101 6). 
106.Bailey, Charles James: Another look at the 
instrumental case, in: WPLUH 2/8, 1970, S. 
87-112. 
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_107. Bresnan, Joan W.: On instrumental adverbs ~nd 
the concept of deep structure , in: Lingui stics 
25 , 1965 , S. 365-375 . (Kritisiert Lakoffs Ana-
lyse) . 
108. Furaeva , L.M.: Prjamoi dopo l enie s instrumental ' -
nym zna~eniem , in : Mat . XV nau~noj konferencii 
(StalPedI). Stalingrad . 1960 , S. 91-94 . ( "Das 
direkte Objekt mit instrumentaler Bedeutung" ). 
109. Lakoff , George: Instrumental adverbs and the 
concept of deep structure , in: FL 4 , 1968 ,' S. 
4-29. 
3 . Andere Sprachen 
110. Friedhof , G.: Zu Tiefenstruktur-Beziehungen 
(cases) und ihrer Repräsentation in der Ober-
flächenstruktur im Russischen : Agentiv oder 
Instrumental bei der Bezeichnung von ' Natur-
kräften ' , in: LBer 18 , 19 7 2 , S . 27-29 . 
111 . R~ed, Ragnar: Zwei Studien über den prädikativen 
Instrumental im Russischen. Oslo: Universitets-
forlaget, 1966 . 
112 . Stine , Phill i p C. : Instrumental s in Thai. Diss. 
Univ. of Michigan , 1968. 
113 . Worth, D.: Transform analys i s of Russian instru-
mental constructions , in: Word 14 , 1958 , S . 247-
290 . (Auch in: Novoe v lingvistike 2, 1962 , 
s . 637-683 ) . 
D. Kausal (Vgl. 148). 
1. Deutsch 
114. Schröder, Gisela: Die grammatischen Wörter der 
Kl ärung (Kausalität und Modalität) in der dt . 
Sprache der Gegenwart . Diss . Jena , 1968 , 289s . 
2. Englisch (Vgl. 473 , 510 , 515 , 1859). 
115 . Davison, Alice: Causal adverbs and performa-
tive verbs , in: PCLS 6 , S. 190-201. 
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116. Davison, Alice: Contextual constraints on 
reason adverbials, in: Linguistics 94, 
1972, S. 5-20. (Bespricht auch andere An-
sichten) . 
117. Gleitman, Lila R.: Causative and Instrumental 
Structures in English. (In Vorbereitung) . 
E. M 0 d a 1 
1. Deutsch (Vgl. 116,219,1197, 1332, 1577). 
118. Arndt, W.:'Modal particles' in Russian and 
German, in: Word 16, 1960, S. 323-336. (Un-
terschiede zwischen Modalwörtern, Modalpar-
tikeln und ähnliches. Betrifft Wörter wie 
ja, doch, eben, usw.). 
119. Bartsch, Renate: Die logische Analyse von Mo-
daladverbien, in: LBer 10, 1970, S. 27-34. 
120. Gaca, Alicja: Status der modalen Satzmodifi-
katoren in der dt. Sprache, in: Kwartalnik 
Neofilologiczny 18,1971, S. 145-162. 
121. Kolde, Gottfried: Zur Funktion der sogenannten 
Modaladverbien in der dt. Sprache der Ge-
genwart, in: WW 20,1970, S. 116-125. (Bsp. 
der Modaladverbien der Duden-Grammatik) . 
122. Kriwonossow, Alexej: Die modalen Partikeln in 
der dt. Gegenwartssprache. Diss. Humboldt-
Univ. Berlin, 1963, 357s. (Zf. in WZUB 12, 
1963, s. 987-988). 
123 . Paraschkewoff, Boris: Zum Problem des tradi-
tionellen Systems der Modaladverbien, in: 
Sprachpflege 20,1971, S. 100-102. 
124. Spranger, Ursula: Einige Bemerkungen zum Mo-
dalitätsbegriff in der Linguistik, in: 
WZUH 21,1972, S. 44-60. 
125. Spranger, Ursula: Modalwörter der Potentiali-
tät in der dt. Gegenwartssprache. Diss. 
Halle, 1969. 
126. Weydt, H.: Abtönungspartikel. Die dt. Modal-
wörter und ihre französischen Entsprechun-
gen. Bad Homburg: Gehlen, 1969, 127s. 
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(=Linguistica et litteraria 4; "Abtönungs-
partikel sind unflektierbare Wörtchen, die 
dazu dienen, die Stellung des Sprechers zum 
Gesagten zu kennzeichnen"). 
2. Englisch (Vgl. 319). 
127. Efimova, N.V.: Modal Words in Con. English. 
Diss. MOPedI, 1954, 258s. 
128. Kagan, S.E.: Engl. modal words in different 
types of sentences according to the pur-
pose of utterance, in: Kharkov N.K. Krupska-
ya PedI 4, 1958, S. 55-68. 
129. Kagan, S.E.: Engl. Modal Words in Sentence 
Types Differing in Their Purport of Utter-
ance. Diss. MOPedI, 1954, 2368. 
130. Kotlyar, T.R.: Parenthetical word-combinations 
in their relationship to modal words, in: . 
Problems of Sentence Structure, Hrg. Y.V. 
Vannikow & R. R. Kotylar. Saratov: SGU, 1960, 
S. 45-62. 
131. Mitrofanova, N.P.: Some structural distincti-
ons of spoken Engl. and selection of the 
grammatical pivot in conversational topics, 
in: UZ LPedI 181/3, 1958, S . 399-440. (Be-
trifft Modalwörter u.a.). 
132. Polanski, Kazimierz: Sentence modality and ver-
bal modality in generative grammar, in: BFon 
10, 1969, S. 91-100. 
133. Rikman , I.G.: Modal Words in Con. Engl. Diss. 
1-LPedI, 1954, 299s. 
134. Rikman, J.G.: Modal words in Mod. Engi., in: 
Kharkov Institute of Librarainship 2, 1956, 
S. 247-257. 
135. ~uvalov, B.B.: Modal'nye slova v sovr. angl. 
jaz. Diss. LPedI, 1953, 238s. 
136. Suvalov, B.B.: Modal'nye slova v sovr. angl. 
jaz. Diss. LPedI, 1953, 238s. 
137. Zierer, Ernesto: A note on adverbs and modal 
expressions in Engl. and Spanish, in: LC 37, 
1970 , S. 26-29. 
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F. Ort 
1. Deutsch (Vgl. 360 , 373, 385, 402, 618, 
620, 1203, 1521). 
138. Behaghel, 0.: Ruhe und Richtung im Nhd., in: 
Aufsätze zur Sprach- und Literaturgeschich-
te, Wilhelm Braune zum 20 . Februar 1920 dar-
gebracht von Freunden und Schülern. Dort-
mund, 1920, S. 356. 
139. Dunger, H.: Zu Hause -- nach Hausem in: ZSprV 
23, 1908 , S. 221-223. 
140. Folsom, Marvin H.: Zwei Arten von erweiterba-
ren Richtungsergänzungen, in: FbldS 4, 1970, 
S. 31-44. (Richtungsergänzungen , die aus 
zwei oder mehreren Teilen bestehen). 
141. Goeppert , Herma C.: Die sprachliche Struktu-
rierung des Raumes. Eine Bedeutungsanaly-
se, zugl. ein Versuch zur Abgrenzung des 
bedeutungsbezogenen und der des werkzeug-
bezogenen Aspektes der Sprache. Diss. Tü-
bingen, 1970, 90s. 
142. Gough, James: On the German locative: a study 
in symbols, in: MT 10, 1967, S. 68-84. 
143. Henzen, Walter: Die Bezeichnung von Richtung 
und Gegenrichtung im Dt. Studien zu Umfang 
und Ausnützung der mit Adverbien der Rich-
tung zusammengesetzten Wortbildungsgruppen. 
Tübingen: Niemeyer, 1969, 310s. 
144. Kirkwood, H.W.: Remarks on existential-loca-
tive and possessive-locative sentences in 
Engl. and German, in: PhP 12, 1969, S. 230-
237. 
145. Kurth, R.: Herum und Umher , in: PBB (H) 80, 
1958, S. 461-469. 
14 6 . Langenbruch , Theodor: Studien zur Syntax und 
Semantik der Lokaladverbiale im Dt. Diss. 
Hamburg, 1969, 107s. 
147. Lismond, Egide: Die Richtungspräpositionen 
nach und zu in der dt. Gegenwartssprache. 
Liz. Löwen, 1965. 
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148. Lötzsch p Ronald: Zur Frage der allgemeinen 
Semantik lokaler, temporaler und kausaler 
Adverbien, in: ZPhon 22, 1969, s. 108-124. 
149. Moilanen, Markku: Unterschiede im lokalen 
Gebrauch der Zeitwörter da und dort. MA 
Helsinki, 1966. 
150. Saf, Hans: Wo ist das rechte Flußufer? Sub-
jektiver und objektiver Orts ausdruck in der 
dt. Sprache der Gegenwart, in: WZUJ 18/5, 
1959, s. 65-67. 
151. Scherer, Anton: Die Erfassung des Raumes in 
der Sprache, in: Studium Generale 10, 1957, 
S.574-582. 
152, Staub, M.: Richtungsbegriff--Richtungsaus-
druck. Versuch zu einem Vergleich von dt. 
und französischer Ausdrucksweise. Bern: 
Francke, 194 9 , 168s. 
153. Vernay, Henri: Zur sprachlichen Realisierung 
lokaler Begriffskategorien, in: Interlingu-
istica. Sprachvergleich und Übersetzung. 
Festschrift zum 60. Geburtstag von Mario 
Wandruszka. Hrg. Karl-Richard Bausch & Hans-
Martin Gauger. Tübingen: Niemeyer, 1971, 
S. 326-329. 
2. Englisch (Vgl. 144, 263, 273, 337, 353, 
373, 423, 428, 440, 443, 467, 
469, 476, 493, 508, 513, 633, 
1172, 1173, 1430, 1470, 1480, 
1859) . 
154. Allan, K.: A note on the source of there in 
existential sentences, in: FL 7, 1971, s. 1-
18. (Bespricht Lyons Analyse von there als 
thematischer Kopie e iner Ortsangabe) . 
155. Allan, K.: In reply tothere
1
, there 2 , JL8, 1972, S. 119 - 123. (Vgl.174). 
156. Artjuchova, V.I.: Vzaimosvjaz' leksiki i 
grammatiki v proglagol'nych predlo~nych 
konstrukcijach v funkcii obstojatel'stva 
mesta v sovr. angl. jaz., in: Trudy KIJ? 
DneprChimI 13/1, 1961, S. 27-40. ("Die 
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Wechselbeziehung zwischen Lexik und Gram-
matik in adverbalen präpos i tionalen Kon-
struktionen in der Funktion einer adverbi-
alen Bestimmung de s Ortes"). 
157. Dahl , ästen : On the s emantics of locational 
expressions , in: ScSl 15, 1969 , S. 125-127 . 
158. Daswani, Chande r J. : Adverbials of Time and 
Location in Engl . Diss. Cornell , 1969. 
159. Dubjanskaja, Z.I.: K voprosu 0 vvodjascem 
there v angl . j az ., in: UZ Burj atP e dI 25, 
1962, S. 221 - 230. 
160. Emonds , Joseph E. : A structure-preserving 
constraint on NP movement transformations , 
PCLS 5, 1969 , S. 60-65. (Betrifft Stellung 
von the r e ). 
161 . Erades, P.A . : PMEs , in: ES 39, 1958, S. 44-45 , 
87-91. (Bsp. von at horne und home u . a.) . 
162. Ericson, Eston E.: At the North (East, South) , 
in : AS 35 , 1960, S. 156-158. (Verwendung von 
at) . 
163. Harris, Martin: Relationships of place in a 
Devonshire dialect, in: ArchL 1, 1970, S. 
43-48 . 
164. Hukari, Thomas: Locatives , MA Univ. of Wash-
ington, Seattle, 1969. 
165 . Jindra , Miroslav: Function word ther e :its spe-
cial features and whims, in : PhP 8, 1965, 
S.223-233. 
166. Kalabina , S.I.: Nare~ija napravlennosti v 
sovr . angl. jaz . , in : Orlovskij gos . PedI 17, 
1963, S. 105-113. ("Die Adverbien der Rich-
tung") . 
167. Kozlova, S.N.: On appended modifier of place 
in Mod. Engl., in: Sinxronii , S. 126-133. 
168. Lakoff, George: Pronominalization, negation 
and the ana l ysis of adverbs, in : RETG, S. 
145-165. (Beweise dafür, daß Negation , Orts-
und Zeitadverbiale in der Tiefenstruktur aus-
serhalb des Satzes sind). 
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169. Langendoen, D. Terence: The use of the 
expletive it in constructions with expres-
sions of place and time, in: ACIL 10/2, 
S. 911-918. 
170. Lyons, John: Existence, location, possession 
and transitivity, in : Proceedings of the 
3rd International Congress for Logic, 
Methodology and the Philosophy of Science. 
Hrg. B. van Rootselaar & J.F. Staal, 1968, 
S. 496-504. 
171. Lyons, John: A note on possessive , existen-
tial and locative sentences, in: FL 3, 1967, 
S. 390-396. (Vgl. 154). 
172. Meyer, Hans Joachim: Die Richtungsvarianten 
von up im Kontext mit Verben, in: ZAA 19, 
1.971, S. 387-408. (Eine semantische und 
syntaktische Untersuchung über die lokalen 
Bedeutungen von up ). 
173. Nilsen, Don L . F.: The expletive there from a 
transformational point of view, in: Glossa 3 , 
1969, S. 101-107. 
174. Sampson, Geoffrey: There 1, there 2 , in: JL 8 , 1972, S. 111-117. (Vgl. 154,155). 
175. Smith, A.: Strödda2, in: MSprak 19, 1925, S. 
83-90 (here und there vor einern Nornen) . 
176. Thompson, Loring M.: Meaning in space, in: 
ETC 8 ,1 950-51, S. 193-201. 
177. Weinsberg, Adam: Z morfosemantyki okolicznikow 
miejsca, in: Polska Ak. Nauk,Sprawozdania z 
z pr ac naukowych wydzia±u nauk spo±ecznych 
12/1, 1969, S. 29-36. (Morphosematik von Ort-
adverbialen) . 
178. Wierzbicka, Anna : Semantic structure of space 
notions, in: Grammatik, S. 283-291. (Raumdi-
mensionen werden mit Hilfe von apart of und 
become dargestellt) . 
3. Andere Sprachen (Vgl. 586). 
179. Castelfranchi, Cristiano & Domenico Parisi: 
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Analisi semantica dei locativi, in: Sintassi, 
S. 193-217. 
180. Christie,J.J.: Locative, possessive and 
existential in Swahili, in: FL 6, 1970, 
S.166-177. 
181. Foulet, Lucien:"L'effacement des adverbes de 
lieu. IV. Le groupe d' avant et d' arrie're " , 
in: Romania 81, 1960, S. 433-482. 
182. Hajdu, Judit I .: Der Richtungsausdruck in der 
französischen und spanischen Gegenwarts-
sprache. Diss. Zürich, 1969, 150s. 
183. K1i~kova, H.: Adverbial'naja determinacija so 
zna~enijem mesta i napravlenija, in:VJa 2, 
1967, S. 32. (Orts- und Richtungsadverbiale) . 
184. Kröll, Heinz: Die Orts adverbien im Portugie-
sischen, Wiesbaden, 1968. 
185. Marcq, Philipp: Structure d'un point parti-
culier du systeme des prepositions spatiales 
en latin classique, in: Linguistique 7/2, 
1971, S. 81-92 . 
186. Maslova-Lasanskaje, Sarra S.: Semantiteskie 
vzaimootno~enija lokal'nyx predlogov v 
svedskom jaz., in: SSb 14, 1970, S. 159-166. 
(Ortspräpositionen) . 
187. Parisi, Domenico & Cristiano Castelfranchi: 
Analisi semantica dei locativi spaziali, in: 
Sintassi, S. 327-366. 
188. Ruwet, Nicolas: Apropos des prepositions de 
lieu en fran~ias, in: Melanges des linguisti-
que, de philologie et de methodologie de l'en-
seignement des langues anciennes offerts a 
M. Rene Fohalle a l'occasion de son 70 an-
niversaire, Hrg. Ch. Hyart. Gembloux: Duculot, 
1969, S. 115-135. 
189. Rß~i~ka, K.F.: Locative formations in Bantu 
languages, in: Archiv Orientalinl 27, 1959-60, 
S. 208-250; 28, 181-219. 
190. Spitzer, L.: Lokaladverb statt Personalpro-
nomen, in: Romanische Forschungen 52, 1950, 
S. 158-162. 
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G. Pro n 0 m i n a 1 
1. Deutsch 
191. Agejeva, N.I.: Pronominal'nyje nare~ija v 
nem. jaz., in: Ucenyje zapiski Tomskogo 
gos. PedI 9, 1952, s. 212-228. (Pronominal-
adverbien) . 
192. Capesius, Bernhard: Adverbele pronominale in 
limba germana literara contemporana, in: 
RFRG 7, 1963, S. 281- 302. . 
193 . Fromzel', L.I.: Mesto tipa dabei, dOX'an, dOX'aus 
i t.p.v. sisteme castej re~i, in: Voprosy 
sintaksisa 245, S. 99-108. 
194. Gelhaus, Hermann: Strukturanalyse und Stati-
stik . über den Widerstreit zweier Kriterien 
in: WW 19,1969, S. 310-324. (tl'otzdemals un-
terordnende Konjunktion u.a.). 
195. Haug, Asbjörn: Bruken av pronominaladverbiet i 
moderne tysk. Diss. Oslo, 1954. 
196. Hauköy, Jens 0.: Pronominaladverbiet i moderne 
tysk. Diss. Oslo, 1966. 
197. Lothe, J.: Der Gebrauch des Pronominaladverbs 
im mod . Dt. Liz. Liege, 1946. 
198. Maaranen, Hilkka: Gebrauch des hinweisenden es 
bzw. Pronominaladverbs bei Infinitivkon-
striktionen. MA Helsinki, 1966. 
199. Marx, Calef: Le pronom adverbial en allemand . 
Diss. Nancy, 1968. 
200 . Normann, Magne: Die Verwendung der pronomi-
nalen Adverbien und präpositionalen Ausdrücke 
im Dt. Diss. Oslo, 1952. 
2. Englisch (Vgl. 835, 1384) 
201. Anderson, Stephen R.: Pro-sentential forms and 
their implications for Engl. sentence struc-
ture, in: MLAT (NSF) 20 , 1967. (Bhg. von so) . 
202. Bouton, Lawrence F.: Da so : da + adverb, in: 
Lees, S. 17- 38, 
203. Dekker, A.: The pseudo-pronom so , in: Nph 23, 
1938, S. 134-145. 
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204. Meier , K.P Bemerkungen zu einigen Punkten . 
der engl. Grammatik , in NS 10 , 1902-03 , 
S. 241-242 . (Adverbien whel'eon, whel'ewith , 
usw. ) . 
3. Andere Sprachen 
205. Frei , H.: Systemes de deictiques , in AL 4 , 
1944 , S. 111 - 129 . 
206. Herczeg, G.: Preposizione + pronome , avverbio 
interrogative 0 congiunzione, in: Forum 
Italicum 3, 1969 , S. 295-300. 
H. S atz a d ver b 
1. Deutsch (Vgl. 218) . 
207. Krüger, G. : Zum Adverb, in: ZFEU 3 , 1904, 
S. 113-128. 
2 . Englisch (Vgl. 218 , 350 , 1230, 1298, 1389 , 
1483 , 1744, 1745, 1795, 1796). 
208. Anon: "Cel't ainZy ensul'eZy", in: TOT 70,1954 , 
S . 12-14. 
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i obstojatel'stva mesta v sovr. angl. jaz., 
in: UZ LPedI 226,1962, S. 347-360. ("Zur 
Motiviertheit der Anfangsstellung der ad-
verbialen Bestimmung der Zeit und der adver-
bialen Bestimmung des Ortes") . 
1471. Streatfield, H.D.: Notes on the position of 
the adverb, in: ELT 3, 1948-49, S. 40-47. 
1472. Styff, H.: Never a word was spoken, in: MSprak 
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1473. Sundby, B.: Coordination and word-order, in: 
Studia Germanica Gandensia 2, 1969, S. 139-
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1474. Swoboda, W.: Englisches, in: ZfRw 23, 1898, 
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1477. Verron, Albert: The Construction or Arrange-
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sent Engl. Lang. Part 111. Progr. der Re-
alschule zu Münster, 1879. (Alle drei Tei-
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1478. Volbeda, R.: On the place of prepositions, in: 
ES 8, 1926, S. 143-15 2 , 169 -18 1. 
1479. Volbeda, R.: The place of the object, in: NS 
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in: NS 14,1906-07, S. 463-482. (Stellung 
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the preposition in Mod. Engi., in: UZ Tar-
tuskij gos. univ. (Trudy romano-germanskoj 
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ju~~ie porjadok slov v angl. 
MPedI 197,1963, S. 142-150. 
die Wortstellung") . 
charakterizu-
jaz., in: UZ 
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1483. Western, A.: Some remarks on the use of Engl. 
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1485. Wood, F.T.: The place of the preposition with 
interrogative pronouns and adjectives, in: 
ELT 1 2, 1 957 - 5 8, s. 86 - 94 . 
1486. Wood, F.T.: Subject-verb inversion in Mod. Engl. 
in: MSprak 50, 1956, S. 23-35. (Satzeinleiten-
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sooner> never> not even> as ). 
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1497. Po~epcov, G.G .: The development of the ~tudy 
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International Journal of Slvac Linguistics 
and Poetics 11, 1968, S. 76-99; Linguistics 
69, 1971, S . 57-80 (Teil I). 
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in: SSS, S. 231-240. 
1499. Staal, J.F.: Word Order in Sanskrit and Uni-
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XIII. STRUKTUR 
A. D e u t s c h 
1. Satzbau (Vgl. 880, 881 , 1321, 1658). 
1500. Admoni, W.: Der dt. Sprachbau. Leningrad, 1966. 
1501. Bach , E .: German syntax, unv. Univ. of Texas, 
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Schumacher: Satzbaupläne und Semantik. Vor-
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1505. Bierwisch, Manfred: Grammatik des dt. Verbs. Ber-
lin: Al<.. Verlag, 1963. (=StG 2; Konstituenten-
analyse) . 
1506. Bloch, M.J.: K ponjuatiju ramo~noj konstrukcii 
predlo~enija. (Na mat. nem. i angl. jaz.), in: 
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1507. Boost , Karl: Neue Untersuchungen zum We-
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Satz als Spannungsfeld. Berlin: Ak. Ver-
lag , 1955 , 88s . 
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German verb phrase, MT Group memorandum 
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1158. 
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plan, in: Moser, S. 24-38 . 
1517. Elekfi, L.: Internationales Symposium über die 
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1518. Engel , Ulrich: Zur Beschreibung der Struktur dt. 
Sätze, in: Neue Beiträge, S. 35-52. (Vier De-
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1519. Engel, Ulrich: Satzbaupläne in der Alltagsspra-
che , in : Satz und Wort , S. 55-73. ' 
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Düsseldorf : Päda. Verlag Schwann, 1969, S. 
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Gegenwart. München: Hueber, 1972. (Depen-
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1523. Finck, F.N.: Der dt . Sprachbau. 1899. 
1524. Fourquet, J.: Prolegomena zu einer dt. Gramma-
tik. Düsseldorf: Päda . Verlag Schwann, 1970, 
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ler, 1970 , 1 24 s . 
1528. Glinz, Hans: Die innere Form des Dt. Bern, 1952, 
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14, 1969, S. 662-668. 
1530. Grunig, Blanche: Le structuralisme de Hans 
Glinz, in : Linguistique 1, 1967, S . 137-148. 
1531. Gunkel, R. & H.D. Tiesema: Praktische dt. Syn-
tax. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1970, 100s. 
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Sätzen in einer generativen Grammatik, in: 
Kybernetika 3, 1966, S. 274-281. (Di e Be-
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Emphase) . 
1534. von Held, Werner: Eine verallgemeinerte Phrasen-
strukturgrammatik mit einem Satzanalyse-Algo-
rithmus. Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1971, 
250s. 
1535. Heringer, Hans-Jürgen: Dt. Syntax. Berlin: de 
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1246a) . 
1536. Heringer, Hans-Jürgen: Theorie der dt. Syntax. 
München: Hueber , 1970, 274s . (=Ling. Reihe 1) 
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1538. Jäger , Gert: Zur Bedeutung syntaktischer Struk-
turen, in: ZPhon 22 , 1969, S. 439-443. 
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361-363). 
1540. Klemm, Antal: Der Satz und seine Teile, in: Un-
garische Jahrbücher 15, 1935, S. 472-480 . 
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1542. Köhler , Horst: Größere Verständlichkeit durch 
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ZSl 14, 1969, S1 724 - 727. 
1545. Lindgren, Kai B.: Morphem - Wort - Wortart -
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Einheiten, in: Sprachwissenschaft, S. 125-
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tur, in: WZUB 18/2, 1969, S. 217-232. 
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1553a.Pfeiderer, Wolfgang: Bemerkungen zu Jahns Grund-
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1554. R8~i~ka, Rudolf: Bemerkungen zum Begriff des 
'Satztyps' ; in: ZSl 14, 1969, S. 680-691. 
1555. R8~i~ka, Rudolf: Die Valenz der Verben und die 
Struktur des Satzes, in: ACIL 10/2, 1979, S. 
1127 - 1132. 
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1556. Sanders, Daniel: Satzbau und Wortfolge in 
der dt. Sprache. Dargestellt und durch' 
Belege erläutert . Berlin: Abenheim , 1883, 
244s. 
1557. Schimanski, Annerose & Fritz Kempter: Der 
Re l ativsatz als Beispiel für die rationel-
le Vermittlung grammatischer Strukturen . 
Leipzig: Vlg. Enzyklop . , 1971, 64s. 
1558 . Sitta, Horst: Semanteme und Relationen. Zur 
Systematik der Inhaltssatzgefüge. Frank-
furt : Athenäum Vlg . 1972 , 257s. 
1559 . Snell , Bruno: Der Aufbau der Sprache. Ham-
burg: Classen , 1952 , 221s . 
1560. Sommerfeldt , Karl-Ernst: Zu einigen Ent-
wicklungstendenzen im Satzbau der dt. 
Sprache , in : Sprachwissenschaft, S . 208-
216. 
1561. Stepanova, M.D. : Grammati6eskoe modeliro- v 
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1562. Thümmel , Wolf : Formale Schwierigkeiten bei 
der Beschreibung von Satz verknüpfungen 
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in: MU 80 , 1970 , S. 145- 155. 
1563 . Ulvestad, Bjarne : The structure of German 
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214. 
1564 . Vernay , Henri: Zur semantischen Struktur des 
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Sprachwissenschaft und Übersetzen . Sympo-
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le Beschreibung des Dt. Teil I . Tübingen : 
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1568. Zierer, E.: Ein Modell zur Darstellung von 
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1569. Birnbaum, Henrik: Bedeutung der grammatischen 
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XVI. REG ISTER 
A. A d ver b i e n 
1. Deutsch 
auch (91 8 ) 
beziehungsweise ( 283 , 11 86 ) 
da (149) 
dabei (1 93 ) 
daran (1 9 3 ) 
daraus (1 9 3 ) 
dennoch ( 282 ) 
doch (1 1 8, 2 82, 1 3 20) 
dort (14 9 ) 
eben (118) 
es (198) 




immer ( 227 ) 
innerlich ( 51 ) 
her (1 203 , 19 40) 
heraus ( 6 2 1 ) 
herum (14 5 ) 
heute ( 2 1 32 ) 
hin ( 1 203, 1 9 40) 
hinaus (62 1 ) 
ja (118) 
Jahr (221 , 236) 
jedoch (282) 
jetzt (1904) 
2 . Engl isch 
accordingZy (2000) 
again (305, 1168, 2122) 
aZmost ( 63, 75, 1466) 
a Zone (2 9 1, 29 3 , 1 4 6 6 ) 
aZoud (1 99 7 ) 
aZready ( 2 5 6 , 266 , 2 76 , 796 ) 
aZso (100, 300, 304 , 310, 
961,1371,1465) 
aZways (307, 1 230 , 1464) 
any (1 983 ) 
anymore (258 , 262, 264 ) 




nicht (308, 7 63 , 907, 
1318,1320,1330) 
noch ( 2 33,1 320 ) 
nur (1 320) 
pZötzlich (40 ) 
pZums ( 284 ) 
rums ( 284 ) 
Samstag (1903) 
schneZZ (40, 1207) 
schon ( 2 2 4, 22 5 ) 
selten (54) 
so (1919) 
sofort ( 1 91 6 ) 
Sonnabend (1 903 ) 
Tag (222) 
t r otzdem (19 4 ) 
umher (145) 
vie ZZeicht ( 2 1 29 ) 
wieder (11 95) 
woh Z (3 9, 1 320) 
zeitZang (239) 
zu (1163) 
bad (Zy) (7 1 , 7 4 1 , 7 4 5 , 7 5 3 ) 
b Zoody (1 987 ) 
candidatoriaZZy (7 5 1) 
carefuZZy (320) 
certainZy (71, 82 , 208 ) 
compZeteZy (71, 1413) 
considerab Zy ( 6 4 ) 
daiZy (324) 
different (Zy) (1 152 ) 
doubtZess (Zy) (2 09 ) 
enough ( 5 7 ,67 ,78 , 246 , 736 
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1381, 1386, 1390, 
1429, 1999) 
enUre Ly ( 7 1, 98 ) 
even (70, 286, 295 , 302, 
1486) 
eventuaUy (270) 
ever (1111, 1 234 ) 
exaotLy (21 6 ) 
extreme Ly (82) 
fairLy (68, 93,101,217) 
fmnHy (98) 
fuU (95, 2006) 
gLadLy (1975) 
good ( 7 4 4, 7 4 5 ) 
greaHy (71) 
hard CL y) (320, 1 486 ) 
here (175,326,1480) 
home (161) 
hour CLy) ( 249, 274) 
how (306, 1048) 




now (257, 260, 262, 275 , 
1006, 1168, 1413) 
obvious Li! ( 2 6 6 ) 
of oourse ( 1 457) 
onoe (257, 1 2 7 1 a) 
onLy (295, 297, 302, 31 1, 
1025,1291,1359,1406, 
1417,1433,1436,1443, 





precise Ly (1 464 ) 
presenHy (269) 
pretty (65, 68 , 93 , 95 , 
101,1303) 
probab Le CLy) ( 8 2, 1 4 1 3 ) 
pure (95) 
quickLy (48, 320) 
in faot (1 457) 
indeed (292) 
just (266, 302, 306, 
qui te ( 6 9, 72, 95, 1 1 1 2 , 
1303, 1381 , 1464) 
1464,rather (65, 68 , 72, 93 , 95, 
1977) 
Large Ly ( 9 8 ) 
LateCLy ) (253) 
Li tt Le ( 1 3 7 8, 1 4 6 4 ) 
maybe ( 2004) 
month (2010) 
nay (788) 
nearLy (63, 75) 
never (783, 806, 808, 850, 
1111,1 234,1374, 147 2, 
1486,2143) 
no ( 788, 79 7, 803, 1 1 24 , 
1486) 
not (258, 304, 308 , 
796, 799, 801, 
809,811,820, 








101,1 303 ,1420 , 2120) 
reaULy) (71, 216 ,1 281,1389) 
l?ecenHy (198 4) 
right (95, 2006) 
sCar'ce Ly (1 486 ) 
since (252) 
sLowLy (48,752) 




stiLL (307, 662, 796) 
such (99) 
sufficienHy (246) 




there (154, 155, 159, 160, 
165, 17 3 , 174, 175, 
32 6 ,1480) 
therefore (1436) 
though (1 4 66 ) 
thus (1302, 2000) 
time (266) 
too ( 77, 9 6, 1 00, 2 4 6 , 
294, 2 97, 300, 308 ; 
3 10, 736,1381.1464, 
14 6 5,1466,2128) 
true (82) 
unusuaZZy ( 2 78) 
usuaZZy (278) 
utterly (71) 
very (67, 6 9 , 7 1, 73, 7 4 , 
8 9 ,95,1112,1994,2006) 
week (2010) 
weZZ (744,1 2 59) 
where (306 , 326) 
while (249) 
whoZZy (98) 
yesterday ( 2 54, 1866) 
ye t (256, 276, 662, 1463) 
B. Pr ä p os i t i o n e n 
1. Deutsch 
ab (1941) 
als ( 399, 400) 
an (406, 6 24,1188,1939) 
auf ( 366, 3 72, 396, 11 88) 
aus (608, 621) 
au!3er halb (1934) 
bei (361, 1 938 ) 
bis (405) 
durch (36 3, 365, 376, 603, 
609, 61 5, 61 8 ) 
en Hang ( 3 8 6, 1 3 17 
fü r ( 38 7, 3 90) 
gegen (388) 
her (1940) 
hin (194 0 ) 
hin tel' (6 1 5, 6 1 8, 1 1 88 ) 




mit (365,378,19 2 2, 1935, 
19 3 6) 
nach (1 39, 1 4 7, 6 2 3 ) 
neben (1 1 88 ) 
nieder ( 31 2 ) 
ob (604) 
ober (312) 
übe l' ( 39 2, 603, 6 1 5, 6 1 8 , 
1188,1921,1937) 





wider (61 5 ) 
zu (1 39, 1 4 7, 622, 623, 
1923, 19 3 1) 




(454,526,2040,2046) aga (1230) 
(65 3 ,683 ,2046) amid (454) 
( 4 36, 4 6 2, 5 1 4, 6 5 3 , among (4 3 3, 4 5 4, 4 9 6 ) 
899,1230,1237) a1'Ound (vgl. round ) 
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as to (466) 
at ( 1 61, 1 62, 41 2, 436, 437, 
441, 452, 467, 490, 491, 
508, 524, 536, 538, 542, 
545, 569, 579 , 647,1228, 
1237,1252,1262,1271a, 
2014,2046) 
at ahout ( 464 ) 
before (571) 
between (433, 454, 496, 530, 
1270) 
by (437,536,569,575,647, 
653, 1042, 1230, 2014, 
2046) 
down (450, 630, 653, 656, 
668, 702 ,204 6 , 2048 ) 
due (465, 499, 518) 
during (540, 572) 
exaept (for) (4 56, 557, 796) 
for (249, 250, 432, 456, 509, 
521, 523, 536, 557, 560, 
569 , 1022 , 1 228 , 1 261 , 1 39 1 , 
2016,2025,2026,2038, 
2046) 
from (461, 486, 569, 1305, 
2034) 
from henae (479) 
in (249, 415, 452, 467, 476, 
506, 508, 536, 538, 540, 
542, 569, 574, 579, 630, 
653, 684,1228, 1256, 
2027 , 2046) 
in aase of (1029 ) 
into (440,506,574) 
instead of ( 528, 1"14-6) 
Zike (vgl. Konjunktionen) 
near (342) 
near to (458) 
of (277, 414, 432, 435, 461, 
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539,569,647,1261, 
2014, 2018, 2033) 
off (5 69 , 630,653,2046) 
off from (451) 
off of (4 51 ) 
on (277, 413, 482, 508, 
536,559,569,630,647, 
650, 653,1228,1230, 
1301, 202 7,2046) 
onZy for (456, 557) 
onto (on to)(408 ,447,4 65 ) 
out(4 76,53 3 ,558,6 30,64 7, 
655,707,2046) 
out of (440) 
over (4 7 3, 549, 653, 6 83 , 
70"' , 1 303,2021 ,2046) 
round (4 53 ,454,65 3 , 2046 ) 
sova for ( 456 ) 
sinae ( 252 , 2020, 2022) 
than (480) 
through (65 3 ,1303,2046) 
tiZZ (571) 
to (96, 432,437,458,508, 
513,548,560,567,569, 
574,647,653,684,1391, 
1460, 2014, 2019, 
2046) 
undeY' (4 34 ,435,653, 1305 ) 
up (17 2 , 411, 450, 630,653, 
654,668,671,700,702, 
726,2030,2046) 
upon (20 30 ) 
wi th (4 1, 250 , 4 37 , 44 8 , 4 4 9 , 
487,505,568,569, 
647, 797, 803,1022, 
10 38 ,104 2 ,2035, 2046 ) 
without (460, 797, 803) 
3. Andere Sprachen 
a. Französ ich 
a (601) 
de (601) 
depuis (51 4) 
c. Norwegisch 
med (588 ) 




de (5 87 ) 
para (584) 
por (584) 
C. K 0 n j unk t ion e n 
1. Deutsch 




als ob(als wenn) (91 9 , 923 ) 
bevor (907) 
bis (8 98 ) 
da ( 8 8 7, 8 88, 892, 901) 
daß (777, 778) 
denn (1214) 
indem (893) 
indes (sen) (896) 
2. Englisch 
after (899, 1279) 
aZthough (975 ) 
as (95, 736,966,972,1023, 
1024,1026,1029,1071, 
107 3 ,1077,1086,1099, 




as if (as though) (102 3 , 
1036,1039,1081) 
as long as (1011, 1012) 
because ( 9 6 1, 964, 965 , 
9 7 1 , 9 72 , 1 000 ) 
before (987) 
insbesondere (889) 
je (915 ) 
so (873) 
so daß (916) 
so lange (897, 898 ) 
sowohl (918) 
trotzdem (1 94 ) 
um ... zu (91 2 , 913, 914) 
während (89 3,896 , 897,904) 
weil (887, 888 ) 
wie (901, 1052,1060,1 2 14) 
wenn (895,900,901 ,903 ,905, 
906,1189 ) 
but (311, 525 , 1071) 
even if (977) 
for (250, 967 , 968 , 1022, 
1759, 1776) 
for that (968) 
if (961, 977, 978, 986, 
1010, 2092) 
in case (97 8 ) 
in ol,der to (101 9 ) 
in that (104 3 ) 
Zike (458, 518, 1086,1089, 
1115, 1134,1155) 
nor (83 9 , 961) 
or (839) 
rather than (11 37 ,1146) 
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since ( 9 72, 1 279 ) 
than (1023, 1071,1075,1094, 
1095, 11 52 , 1 264 ) 
that (66, 1 028, 1 029, 1 07 1 , 
2075 ) 
though (975, 978, 2092) 
unl.ess (978, 1045, 2092) 
when (899,986,995,997, 
1000, 1010 ,101 3 ,1 279, 
1783,2093) 
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Achmanova, O.S. (625, 626 , 
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whil.e (997, 1011) 
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Arndt , E. (887, 1949) 
Arndt, W. (118) 
Arnold, R. (2094 ) 
Artjuchova, V.I. (156, 416, 
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